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Ocurrirá al revés
Sí, exactamente al revés de lo que se dice. Rafael Ribó e IC no se
alejan de su postura, que es articular una altemativa de progreso
en Catalunya, para desplazar al nacionalismo decimonónico y
conservador. Digo que ocurrirá al revés: será el camarada Anguita
el que, dando garbeas para que no se vea la inevitable..bajada de
sus pantalones marxistas-Ieninistas, a base de-movimientos de
caderas ideológicas, se acercará a las tesis de Rafael Ribó y de
miles.de progresistas de este país, aunque no sean militantes ni de
IV-EV, ni del PSC rude ERC. Digo "aunque no sean militantes"
de estos partidos, y es escribir una obviedad: los votantes de cada
uno de esos partidos superan en una propórción aplastante (de
1..000 a 10.000 como mínimo, a los militantes con camet: si todos
los que votan al PSC o a IC-EV; tuviesen camet y pagaran sus
cuotas, estos partidos serían ricos. Y no lo son. - -
. Vuelvo a la cantada rccotlzecion de Anguita: suave, ojo con los
ataques al corazón, baje usted sus furores a veces casi histéricos,
sosiéguese. Una bajada de pantalones elegant~tutta una vita
onore.
Cambie de sastre y de peluquero: tiene usted toda la pinta de
un galán maduro de las películas españolas de posguerra.
